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INTRODUCCION 
Los procesos de capacitación son un conjunto de procedimientos que desde una 
perspectiva global, permiten analizar, diagnosticar y evaluar, la naturaleza de la 
apropiación del conocimiento específico; es decir, el esfuerzo organizado y 
dirigido a controlar situaciones que produzcan cambios planificados en un 
individuo ; estas operaciones conllevan a la sociedad a buscar mecanismos que 
identifiquen sus necesidades para fortalecerlas por medio de capacitación. 
En el departamento del Magdalena se presenta una necesidad de investigar las 
deficiencias que existen en capacitación y tecnología en las empresas 
productoras del sector Agropecuario, en lo referente a Banano y Palma africana. 
El SENA regional Magdalena, realiza programas de profesionalización en el 
sector Agropecuario en las actividades antes mencionadas, y con éste estudio se 
realizará un diagnóstico subsectorial de la región, con el objeto de destacar las 
necesidades de capacitación para lograr una excelencia productiva, eficiencia y 
eficacia en el proceso tecnológico; para ello será necesario determinar las 
variables que intervienen en el Centro de Atención Integral para el sector 
Agropecuario del SENA para el manejo de la productividad ; identificar las 
corrientes epistemológicas para el logro de la excelencia productiva y tecnológica 
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y con el análisis de lo anterior presentar un plan de acción que ofrezca 
alternativas de capacitación para los diferentes subsectores. Pero para ello se de 
es necesario realizar un diagnóstico sectorial de necesidades de capacitación en 
el sector Agropecuario, que maneja el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
" SENA ", específicamente los cultivos de banano y palma africana, para lograr 
una excelencia productiva y eficiencia económica en las tareas del sector en el 
departamento del Magdalena. 
Objetivo General : Realizar un diagnóstico sectorial de necesidades de 
capacitación en el sector agropecuario que maneja el SENA, específicamente en 
los cultivos de banano y Palma Africana, para lograr una excelencia productiva y 
eficiencia económica de estas actividades agrícolas en el Departamento del 
Magdalena. 
Objetivos específicos: 
Definir las bases epistemológicas en que se basará el proyecto para el diseño 
de diagnóstico sectorial de necesidades de capacitación en la producción de 
Banano y Palma Africana en el Departamento del Magdalena. 
4 Realizar un diagnóstico sectorial de las necesidades de capacitación del SENA 
del sector agropecuario en el Departamento del Magdalena, en lo referente a 
los cultivos de Banano y Palma Africana. 
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4. Plantear alternativas de capacitación para solucionar las necesidades 
anteriormente mencionadas. 
4. Brindar un documento de análisis que sirva de apoyo para estudios y proyectos 
posteriores. 
Limitaciones: Las limitaciones que se presentaron para el normal desarrollo 
del ésta fue el alto costo financiero que representó el desplazamiento hacia los 
lugares en donde se recogió la información primaria, además por el difícil acceso, 
falta de transporte, inseguridad, limitaciones de tiempo, entre otros. 
Recolección de la información primaria : Para la recolección de la información 
primaria se utilizó la técnica de encuesta mediante el uso de formularios, 
elaborados con base en el objetivo de estudio. 
Fuente de información secundaria : Se hizo uso de textos, revistas, 
documentos, prensa y tesis. 
Justificación : La importancia de este estudio radica en que el Servicio Nacional 
de Aprendizaje ( SENA), Regional Magdalena, hasta la fecha no había elaborado 
un trabajo de tal magnitud e importancia para conocer la problemática de 
capacitación del recurso humano que labora en las fincas productoras de Banano 
y Palma Africana en el Departamento del Magdalena. 
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Con el resultado de esta investigación se conoce el diagnóstico o problemática de 
la capacitación del personal, llegando a formular alternativas de cambio en las 
actividades agrícolas de Banano y Palma Africana, en el Departamento del 
Magdalena para así lograr expandir el futuro del SENA como ente de capacitación 
y por ende mejorar y elevar la productividad de las actividades agrícolas antes 
mencionadas. 
Planteamiento del problema: El sector Agropecuario es parte prioritaria de la 
Economía Nacional y por ello es objeto de estudio por parte del SENA en busca 
del desarrollo y mejoramiento productivo en nuestro campo. 
En el departamento del Magdalena no se ha elaborado un diagnóstico que 
permita detectar las necesidades de capacitación del recurso humano que maneja 
específicamente lo cultivos de banano y Palma Africana ; con este estudio se 
pretende conocer estas necesidades, las cuales nos permitirán presentar un plan 
acción que ofrezca alternativas de solución con el fin de lograr una excelencia 
productiva, eficiencia y eficacia en el proceso tecnológico. 
Variable dependiente: Diagnóstico sectorial de necesidades de capacitación 
del sector agropecuario en el departamento del Magdalena, específicamente en 
los cultivos de Banano y Palma Africana. 
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Variable independiente : Nivel educativo, grado de disponibilidad de 
capacitación del recurso humano que maneja los cultivos de Banano y Palma 
Africana, así como también las labores culturales de los mismos. 
Formulación de Hipótesis: Hoy por hoy la educación ha traído consigo una 
evolución arrolladora con el uso de estrategias metodológicas de educabilidad en 
la aplicación de técnica y tecnológica, así como la formulación de una formación 
que oriente en el proceso de producción ; el SENA, Regional Magdalena, capacita 
a los productores agrícolas, basados en modelos de instrucción tradicionales ; si 
se capacita a estos productores como modelos actualizados y si se realiza un 
diagnóstico sectorial de necesidades de capacitación en el sector agropecuario 
que maneja el SENA, se podrá diseñar e implementar estrategias de formación y 
producción, específicamente en los cultivos de Banano y Palma Africana, y se 
llegará al desarrollo técnico y de gestión en el Departamento del Magdalena. 
1. MARCO TEORICO 
1.1 ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
Con los cambios operados en la Economía Mundial, a partir de la puesta en 
marcha del modelo Neoliberal, los espacios regionales y locales adquirieron 
relevancia. 
Es bien sabido que el grado de desarrollo de una región o una localidad tiene 
relación directa con el nivel de capacitación del recurso humano de la misma 
El SENA inició la formación profesional Agropecuaria, en los Centros 
Agropecuarios a principios de la década de los 60, con cursos de aprendizaje 
para cubrir las necesidades de mano de obra calificada de Empresas Agrícolas y 
ganaderas. A partir de entonces la Institución ha evolucionado en el ajuste de 
sus programas para el sector, tanto por la dinámica misma del cambio 
institucional y la necesidad técnica, metodológica y operativa de sus acciones, 
como por su respuesta a los cambios ocurridos en el entorno en cuanto a la 
evolución social y económica que ha tenido el agro colombiano. 
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A partir de 1.968 establece el SENA las acciones fuera del centro para atender 
principalmente los pequeños productores y, en menor proporción, a los 
trabajadores vinculados a las empresas agropecuarias de nivel comercial. De 
esta forma se da inicio a los programas móviles empleando la modalidad de 
cursos cortos o complementarios. 
En el año de 1977 se realiza un incremento significativo del programa móvil para 
lograr una mayor cobertura en la oferta de formación en áreas de economía 
campesina para responder a las demandas del programa DRI. Igualmente, son 
introducidos los conceptos y los programas de capacitación empresarial 
campesina ( CEC ) en el esquema de formación de pequeño productor. 
Más adelante se le dio enfoque a la formación participativa a través del programa 
d capacitación para la participación campesina ( CAPACA ) ", que buscaba 
mejorar las habilidades del pequeño productor en la gestión comunitaria. 
En las décadas del 90 se diseñan los cursos tecnológicos y técnicos en varias 
especialidades de los Centros Agropecuarios y se procura una articulación de la 
formación profesional con la educación básica, media y superior. 
La acción de formación de mano de obra que realiza el SENA se desarrolla en 
seis áreas, cuatro relativas a los subsectores de la producción agraria, y dos que 
tratan sobre los aspectos operativos y de gestión. Esas áreas son : Agricultura y 
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mecanización; Producción Pecuaria, Pesca, Recursos Naturales, Post-
producción y Administración. 
Las acciones de formación se clasifican a su vez en cursos de actualización y de 
formación. Los primeros pueden ser realizados en los Centros fijos, o fuera de 
ellos, en concertación con otras instituciones o empresas 
En la actualidad la formación de técnicos y tecnologos se conserva a nivel de 
trabajador calificado en cuatro especialidades, dos de las cuales están 
relacionadas con la mecanización. Esta atención es cumplida a través de los 
Centros de Atención integral agropecuario" CAISA " en todas las regionales. 
En 1995 los cursos de formación del nuevo talento humano, en el sector 
agropecuario, se incrementan significativamente en los centros fijos y fuera de 
ellos. También en los centros agropecuarios fijos se adelantan cursos cortos ( de 
habilitación y complementación ) para pequeños productores campesinos, 
principalmente en ganadería, especies menores, recursos naturales, post-
cosechas, agroindustrias, cooperativismo, y administración agropecuaria. 
En cuanto al sector agropecuario, el SENA regional Magdalena, orientado sus 
esfuerzos de capacitación hacia los pequeños productores de los cultivos que se 
dan en el departamento, tales como el banano y la palma africana. 
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La historia del banano data de miles de años, se dice que en la antigüedad el 
banano era de linaje venerable. Es un hecho reconocido que el hombre ha usado 
el banano como alimento por miles de años, ya que fue una de las primeras frutas 
que cultivaron los agricultores primitivos. 
Especialistas consideran que el lugar de origen del banano fue en el suroeste 
asiático; su desarrollo se originó simultáneamente en Malasia y en las islas de 
Indonesia. El antropólogo Doctor HERBERT SPIDEN, escribió que el banano 
alimenticio es oriundo de las húmedas regiones tropicales de Asia. 
Los bananos son plantas herbáceas con seudotallos aéreos que se originan de 
cormos carnosos en los cuales se desarrollan numerosas yemas laterales o hijos ; 
las hojas tienen una distribución helicoidal ; el fruto del banano es considerado de 
gran valor nutricional, maduro son esencialmente alimenticios, azucarados y fácil 
de digerir. Como fruto fresco se caracteriza por su sabor y aroma como también 
por su alto valor energético. 
Todos estos atributos y privilegios hicieron que esta fruta tuviera gran 
aceptabilidad por parte de los consumidores extranjeros, creándose así una gran 
industria bananera. 
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En Colombia se realiza el 14% de las exportaciones de banano a nivel mundial 
del cual el 75% lo genera Urabá con 22.283 hectáreas y el Magdalena con 8.135 
hectáreas. 
Históricamente la zona ha tenido mentalidad bananera, razón ésta que ha hecho 
que la industria haya superado condiciones adversas que han puesto en peligro la 
existencia del cultivo. 
A mediados del siglo XIX se instaló en la zona bananera del Magdalena el cultivo 
del banano ( MUSA AAA SIMONDS ) sembrándose la variedad gigante Gross 
michel. Posteriormente este fue reemplazado por la variedad Cavendish, 
principalmente y el Valerie, el Gran Enano, entre otros. Siendo los dos primeros 
los de mayor aceptabilidad por parte de los productores bananeros, por su 
rentabilidad, manejabilidad y resistencia al mal de Panamá, ( motivo por el cual 
fue reemplazada la variedad Gross Michel ). 
En cuanto a la palma africana, de acuerdo con el botánico Víctor Manuel Patiño, 
la palma africana de aceite fue introducida al país en 1932, por el doctor 
Florentino Claes, director del jardín botánico de Bruselas, Bélgica. 
Las primeras plantas se plantaron en la estación experimental de Palmira, en el 
Valle del Cauca. 
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A partir de este material se estableció en 1945 una pequeña estación agroforestal 
del bajo Calima ( Buenaventura). 
En 1949, United Fruit Company plantó en la finca Patuca ubicada en la Zona 
Bananera del Magdalena, 172 hectáreas con material traído de Honduras y el 
cual a su vez procedía de Sumaria ( Indonesia ). 
En 1957, el gobierno propició la creación de plantaciones piloto de palma africana 
de aceite, con la participación financiera del estado a inversiones particulares. 
El gobierno encomendó el fomento e investigación de éste cultivo al Instituto de 
Fomento Algodonero ( I.F.A. ), quien en 1960 inició las primeras plantaciones 
comerciales ; a finales de 1961 se habían plantado 3.400 hectáreas. 
Al desaparecer el I.F.A. en 1968, el Instituto Colombiano Agropecuario ( ICA ), se 
encargó de los programas de investigación y parte del fomento del cultivo. 
Cabe anotar que los primeros en la actividad del cultivo de la palma de aceite en 
el Magdalena fue la Frutera Sevilla, es quien implanta este cultivo en la Zona 
Bananera, dándole así un giro en la actividad agrícola de esta zona que era 
netamente cultivadora de banano. 
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Este cultivo ya había sido traído al país, y en donde se comenzó a cultivar fue en 
la Zona Bananera en la Finca Patuca de propiedad del señor Pepe Vives, quien 
comienza a desarrollar este cultivo sin importar el decir de los demás agricultores 
que incluso lo llegaron a tildar de loco, pero esto no impidió que siguiera adelante 
con su propósito. 
Para esto crea su propia extractora de aceite Patuca y comienza la producción de 
este producto. 
Viendo que este cultivo era bastante prometedor muchos dueños de fincas 
deciden seguir el ejemplo, de esta manera el cultivo se fue extendiendo por toda 
la Zona Bananera y ya no era solo el señor Pepe Vives quien cultivaba la palma 
sino mucho otros agricultores que en un comienzo no daban crédito a este cultivo. 
Con el desarrollo de esta actividad agrícola, aunque no fue en forma inmediata 
debido a las condiciones productivas de la palma de aceite, cuyo período 
productivo comienza a partir del tercer año de haber sido sembrada, empiezan a 
aparecer otras extractoras como la extractoras Leyva, de propiedad del señor 
Eduardo Dávila Armenta, Extractora el Roble de Alfredo Lacouture, quienes se 
dedicaron a la compra de la semilla, para su posterior transformación en aceite. 
Con el tiempo surge una nueva extractora llamada Extractora Tucurinca, ubicada 
en el municipio de su mismo nombre del señor Carlos Lacouture. 
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Es así como en 1980 viendo el auge de este prometedor cultivo deciden unirse 
para la explotación y expansión de este, los señores Víctor Abello Lacouture y 
José Lacouture Dangond contando con una finca de propiedad de ambos con 
disposición de 60 hectáreas destinadas para cultivarlas con dicho cultivo, en esta 
unión también participa Carlos Lacouture que con su experiencia en este proceso 
pasa a ser una parte de la unión como socio industrial por ser propietario de una 
de las extractoras existentes en la Zona Bananera. 
La Universidad del Magdalena ha realizado numerosos estudios y ensayos en 
busca del mejoramiento productivo de los cultivos de Banano y Palma Africana ; 
por su parte el SENA regional Magdalena, encamina sus esfuerzos hacia la 
capacitación del recurso humano que maneja no solo estos cultivos, sino, los que 
más se dan en el departamento. 
La mayoría de las regionales del SENA adelantan sus acciones de acuerdo a la 
programación anual, que a su vez se inscribe en el plan de mediano plazo del 
centro respectivo, obedeciendo a prioridades establecidas con base en las 
políticas nacionales y regionales, el diagnóstico del medio externo ( mercado de 
formación en el sector agropecuario del departamento ), los convenios regionales 
con el sector oficial y privado y las demandas directas de cursos hechas por las 
comunidades y sus organizaciones. 
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Los instructores se desplazan a los sitios señalados en la programación y 
concretan directamente con los productores el horario y el ajuste de los 
contenidos. Además de los cursos se contemplan otras estrategias 
complementarias romo son giras educativas, asesorías y formación 
individualizadas, apoyo a fincas modelos, proyectos pilotos o parcelas didácticas 
y días de formación. 
La mayor parte de las regionales tiene como campos de atención prioritario, en 
las zonas de economía campesina, la capacitación técnica, organizada y 
empresarial ; la capacitación de los funcionarios de las unidades municipales de 
asistencia técnica agropecuaria ( UMATA ) ; el apoyo al Ministerio de Educación 
Nacional en el diseño de los programas de educación media técnica en los 
institutos técnicos agrícolas ( ITAS ), para articularlos con la formación profesional 
integral, con el fin de propender por el desarrollo tecnológico. 
Colombia ha sido tradicionalmente importadora de materias oleaginosas y de 
aceite. 
El Gobierno Nacional, delegó en el Distrito de Fomento Algodonero, la función de 
fomentar la siembra de los cultivos oleaginosas anuales en el país a partir de 
1957. Posteriormente en 1959, asumió la responsabilidad de incrementar los 
cultivos oleaginosos perennes ( Palma Africana, noli, olivo ), que fueron 
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considerados como una posibilidad para satisfacer la demanda nacional de 
aceites. 
Inicialmente se comenzó la investigación para buscar el mejoramiento genético de 
la palma de aceite en la estación experimental la pepilla en Aracataca 
(Magdalena) y en la estación del bajo calima en Buenaventura ( valle del Cauca) 
y posteriormente con el fin de estudiar las descendencias, se llevó el material y 
práctico a la estación experimental EL MIRA ( Tumaco ) procedente de Aracataca. 
Con el fin de atender la investigación en otros campos, el IFA : organizó un 
programa de Agronomía y suelos, para estudiar problemas de urgente solución en 
fertilidad, conservación y adecuación de suelos, prácticas de cultivos y sanidad 
vegetal en las zonas de fomento del cultivo. Realmente, estos programas no 
marcharon a satisfacción y en oportunidades fue necesario suspender proyectos 
de investigación en etapas avanzadas por carencia de recursos económicos ( 3). 
En 1969, a raíz de la reestructuración del sector agropecuario y mediante el 
Decreto 2420 de 1968, el Gobierno dejó en manos del Instituto Colombiano 
Agropecuario la labor que venían realizando el IFA, en lo que a investigación, 
fomento, desarrollo y asistencia técnica de la palma africana respecta. 
A partir de Enero de 1969, el ICA se hizo cargo del programa de oleaginosas 
perennes y continuó los trabajos de mejoramiento genético y prácticas del cultivo, 
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estudios especiales, pruebas regionales, economía de la producción, extensión y 
educación, asistencia técnica y fomento. 
La investigación sobre mejoramiento genético ha tenido como base la estación 
experimental EL MIRA ( Tumaco ) en base a las recomendaciones hechas por el 
doctor C.W.S. Hartley autoridad mundial en mejoramiento de palma y lógicamente 
porque esta zona, presenta las mejores condiciones ecológicas del país para la 
expansión máxima de los caracteres envueltos en la herencia; en cuanto a 
producción de semillas desde la época del IFA fue escogida la estación 
experimental La Pepilla en Aracataca por diferentes razones, una de ellas es la 
existencia de progenitores seleccionados en esta zona, otra el que dentro de la 
zonas palmeras, esta presenta mejores condiciones para la producción de 
semilla. Los trabajos en los otros aspectos se han realizado en las diferentes 
zonas palmeras del país. 
A pesar de haberse realizado investigaciones en diferentes aspectos, los 
resultados en algunos de ellos son aún preliminares, lo anterior obedece a que es 
un cultivo de tardío rendimiento, perenne y que los trabajos en mejoramiento 
genético, diferentes a producción de semillas se evalúan mediante su 
descendencia y en algunos de ellos se hace necesario esperar 15 o más años. 
En el caso específico de la producción de semillas, el ICA ha dado un gran paso, 
ya que a partir de Diciembre de 1971, empezó a importar polen de pisifera de 
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Nigeria del Nigerian Institute For Oil Palm Research ( NIFOR ). Con este polen se 
empezó a hacer cruzamientos utilizando como madres los progenitores de la 
variedad Dura seleccionado a través del IFA y del ICA en la finca Patuca en 
Aracataca en la Papilla; y como padre, el polen de pisifera importado, para 
obtener posteriormente el híbrido Tenera ( Dura x Pisifera ), que empezó a 
distribuir el ICA en-julio de 1972 ( 7 ). 
Al igual que el cultivo de palma africana, la industria del banano se ha constituido 
en un factor dinamizador de la economía del Departamento del Magdalena. Su 
expansión económica ha sido prodigiosa en los últimos años, incorporando a la 
producción y por ende, al desarrollo regional, nuevas tierras en la Zona Bananera 
y en áreas que no han sido tradicionalmente agrícolas, tales como Guachaca y 
sectores de Aracataca y Fundación. 
El Banano ( MUSA AAA ) es originario de las húmedas regiones del sureste 
Asiático, que comprenden parte de la India, China, República de Indonesia, 
además Formosa y Filipinas; de ahí se extendió a otros territorios. 
El comercio mundial del Banano, por la década de los años 1950 - 1960 se hacía 
con la variedad Gros Michel en casi un 90%; de las variedades del grupo 
Cavendish sólo eran explotadas por esta época en las Islas Canarias, Israel y 
algunos países africanos. En la zona bananera del Magdalena, el cambio de 
variedad se inicia en 1966 por iniciativa de los mismos productores cuando la 
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Federación de productores de banano del Magdalena y el Consorcio Bananero 
S.A, crearon el centro de Investigaciones Bananeras de Colombia, con la asesoría 
del Institut Francais de Recherches Fruitieres de Outre - Mer ( IFAC ). 
En 1968 el gobierno nacional, a través de Ministerio de Agricultura, programó la 
siembra de 5.000 hectáreas de banano del grupo Cavendish en un plazo de cinco 
años. Iniciándose así el cambio de variedad con un programa de la Caja Agraria 
en la línea de crédito; Incora en la supervisión del mismo; Banadelma en la 
asistencia técnica y control de calidad del banano y el ICA en sanidad vegetal, 
entre otras, el Consorcio Bananero trajo las primeras semillas del grupo 
Cavendish, de las Islas Martinica y Guadalupe y un tiempo más tarde, hizo lo 
mismo el Incora ( 2 ). 
La participación del SENA ha sido fundamental en el proceso educativo no solo 
en las ciudades sino en el campo colombiano. Por ello es muy importante 
conocer aspectos sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje que maneja esta 
institución. 
En el proceso de enseñanza aprendizaje, alumnos, docentes y medios 
constituyen los elementos fundamentales que cumplen funciones 
interrelacionadas. El alumno es el eje del proceso, quien en forma dinámica y 
constante, interactúa con otras personas y el medio en las situaciones de 
aprendizaje organizadas por el mismo, por el docente, o en conjunto, para 
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alcanzar los objetivos de la formación. Al docente le corresponde facilitar las 
condiciones adecuadas para que logren los mejores resultados. Los medios 
tienen por finalidad, representar la realidad de la mejor manera posible para 
facilitar el aprendizaje. 
En términos generales, los participantes en procesos formativos provienen de 
diferentes estratos sociales y culturales, y presentan una gran heterogeneidad en 
lo que respecto a edad, experiencia, nivel de educación formal, motivación y 
expectativas. 
El alumno desempeña su papel principal responsable de su formación cuando 
desarrolla alguna o algunas de las siguientes actividades, de acuerdo con las 
características propias de su especialidad: 
iii Elaborar, con la orientación del docente, su propio proyecto o plan de 
formación. 
Utilizar de manera constante, procesos de reflexión, análisis y síntesis 
mediante la combinación de actividades de aprendizaje, frente a objetivos 
definidos. 
Identificar, asimilar y aplicar información tecnológica, empresarial y social. 
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Participar en grupos de trabajo de estudios. 
Estudiar materiales, desarrollar autocontroles y efectúar actividades 
propuestas, individualmente o en grupo. 
Buscar o solicitar aclaraciones o asesorías, cada vez que lo considere 
necesario. 
Analizar, junto con sus instructores o con sus compañeros, las causas de sus 
dificultades de aprendizaje para buscar y aplicar soluciones. 
Investigar permanentemente las actividades o tareas propias de su formación. 
En algunas instituciones se considera docente a todas aquellas personas que de 
una u otra forma intervienen en le proceso formativo, no solo de manera directa, 
como lo serian entre otros, el supervisor, el director del centro, el asesor de 
empresas y el trabajo social. 
Al instructor le corresponde desempeñarse, entre otras, en tres básicas : 
Diseñar programas, acciones, estrategias y materiales didácticos; orientar al 
alumno en el aprendizaje de procesos técnicos y de estrategias para aprender, 
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propiciar que adopte valores y desarrolle procesos que tiendan hacia la 
personalización, la socialización y el comportamiento de responsabilidad. 
1-_-> Asesorar al sujeto de formación para que elabore su plan de formación durante 
el proceso de aprendizaje, y para que desarrolle las habilidades intelectuales, 
técnicas y genere las que se requieran. 
11 Propiciar un ambiente educativo apropiado para el logro de los objetivos de la 
formación. 
Medios didácticos son todos los recursos que sirven al alumno para facilitar su 
aprendizaje. Al seleccionar los medios se debe tener en cuenta, entre otros 
aspectos, la modalidad de acción ; la tecnología que se pretende transferir, los 
eventos esperados ; la facilidad de utilización por el alumno y por el docente ; el 
grado en que estimulan la participación en el proceso de formación ; la fidelidad y 
claridad del medio para la transmisión de los mensajes ( 10 ). 
El proceso de enseñanza - aprendizaje comprende la organización del ambiente 
educativo, la inducción de los participantes, concertación del plan formativo, el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje, la evaluación del proceso. 
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La organización del ambiente educativo se refiere al ordenamiento y al análisis 
permanente de las circunstancias, del conjunto de elementos, las condiciones y 
los recursos que propician y facilitan el logro de los objetivos de formación. 
Es necesario que los sitios en donde se lleven a cabo las acciones formativas se 
constituyan en ambientes educativos en los cuales cada persona vinculada al 
proceso de formación sea consciente de su papel como educador y que asuma de 
tal manera que todas las actividades, técnico pedagógicas, administrativas y 
operativas, estén previstas en función del sujeto de formación. 
Por lo tanto los elementos que constituyen el ambiente educativo, deben referirse 
a: 
-r_> La relación pedagógica alumno - docente, en un clima de comprensión y 
respeto mutuo 
La organización intencional de todos los recursos requeridos para el proceso, 
en función de los objetivos de la formación, entre los cuales, además de los 
recursos humanos y financieros, deben incluirse materiales, medios 
audiovisuales, instalaciones y dotación, equipos, herramientas e insumos y 
transporte. 
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La participación como objetivo y como método de formación; las actitudes de 
todas las personas vinculadas directa o indirectamente al proceso. 
=> El cumplimiento de las normas administrativas. 
La introducción es la fase del proceso que permite al sujeto conocer los aspectos 
inherentes a la institución en donde se formará y a su proceso de enseñanza - 
aprendizaje, a través de: 
=> La identificación de ia estructura, las funciones y los servicios de la institución 
en donde recibirán la formación. 
ii La familiarización con la organización y los contenidos de los programas 
relativos a la actividad de formación elegida, y al conocimiento de sus 
perspectivas laborales. 
La información sobre la modalidad de acción mediante la cual se formará, la 
manera cómo operan sus estrategias de aprendizaje y los deberes y derechos 
que derivan de su participación. 
uu La manera cómo va a realizar su formación, teniendo en cuenta sus 
experiencias, conocimientos, aptitudes aspiraciones y propósitos. 
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La información sobre métodos de estudios. 
Se realiza una concentración del plan de formación debido a que la formación 
profesional debe ser participativa, el alumno, con la orientación del docente, y 
teniendo en cuenta su situación particular, sus necesidades e intereses y el 
contenido de la ocupación objeto de la formación, establece con esta fase: 
La manera cómo va a desarrollar los objetivos específicos de su plan de 
formación. 
Los contenidos y el proceso que seguirían durante la acción formativa; 
Los métodos y medios necesarios para cumplir los objetivos. 
Los mecanismos de evaluación. 
El plan debe tener en cuenta lo aprendizajes previos del sujeto de formación y 
general en el su participación activa en el proceso y un compromiso consciente en 
cuanto al estudio y al trabajo, teniendo en cuenta elementos automáticos y de 
autoevaluación, de acuerdo con las posibilidades reales del alumno y de la 
institución. 
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Las actividades o estrategias de aprendizaje son la combinación de métodos de 
enseñanza, medios, materiales, técnicas y contenidos, organizados de tal manera 
que permitan obtener los objetivos de formación propuestos. 
Dichas actividades se diseñan, seleccionan y desarrollan en función de los 
objetivos, las circunstancias, las experiencias y las diferencias individuales, la 
disponibilidad de recursos, los contenidos de instrucción y las políticas 
institucionales, teniendo siempre presente, al organizarlas, el principio de 
"aprender haciendo", y que el proceso debe centrarse en el sujeto de la 
formación. 
Los alumnos cumplen actividades de aprendizaje cuando, por ejemplo: 
Hacen sus planes de estudio, realizan prácticas, comprueban hipótesis y 
aplican procedimientos. 
Participan con el docente en el establecimiento de objetivos y en la evaluación 
del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Analizan sus errores y establecen planes y compromisos para superarlos. 
Conforman grupos de trabajo para la ejecución de sus tareas, aclaración de 
dudas, discusión, solución de problemas y toma de decisiones. 
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Consultan documentos para obtener información tecnológicas necesarias para 
la ejecución correcta de las tareas. 
71> Hacen observaciones directas sobre hechos, procesos, demostraciones etc. 
=> Identifican, comparan y clasifican objetos, modelos, imágenes, procedimientos 
y resultados. 
Piden aclaraciones, hacen objeciones, critican, comparan y verifican 
instrucciones. 
Interpretan contenidos y transfieren sus conocimientos, aplicándolos en 
situaciones nuevas. 
Las actividades de aprendizaje deben enfocarse primordialmente hacia los 
aspectos relevantes del tema de estudio, para que el alumno puedan percibirlos 
con facilidad, lo cual se logra con recursos complementarios y mediante la 
elaboración de guías de aprendizaje, planes de trabajo entre alumnos y docentes, 
círculos de participación y simulación, entre otros ( 17 ). 
La evaluación debe considerarse como una acción continua de observación, 
verificación, y análisis de la información sobre el desarrollo integral del alumno y 
en especial de la evaluación de aprendizaje del sujeto de formación, de modo que 
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permita tomar decisiones sobre asesorías, orientación, refuerzos pedagógicos, 
administración de los medios y estrategias de formación, que faciliten el logro de 
los objetivos del aprendizaje. 
Por su propósito y por el momento en que se aplica, la evaluación presenta tres 
formas: diagnosticas, formativa y sumativa. 
La evaluación diagnóstica tiene como propósito el de identificar las 
características, el nivel de entrada y expectativas del alumno, para orientarlo 
hacia su ubicación en el proceso y al establecimiento de las peculiaridades de su 
programa de desarrollo. 
El alumno y el docente la realizan conjuntamente al iniciar un programa de 
formación. 
La evaluación formativa es una decisión compartida por el alumno y el docente, 
que tiene la finalidad de efectuar el seguimiento del primero para constatar su 
avance, orientarlo y asesorarlo en la conclusión de su aprendizaje hacia el logro 
de los objetivos. Se lleva a cabo durante todo el proceso y estimula la 
autoevaluación. 
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La evaluación sumativa se realiza al finalizar una etapa del proceso de formación, 
mediante la comparación de los objetivos establecidos y los logros alcanzados 
por el alumno en las áreas de la formación. 
La evaluación del proceso de aprendizaje debe ser integral, al tener en cuenta 
todos los elementos de la formación de la persona ; principalmente ya es el 
resultado de la interacción alumno-docente para alcanzar los objetivos 
establecidos; personal, por cuanto se realiza para cada alumno en particular, en 
función de sus propósitos formativos y no en comparación con el grupo; objetiva, 
al basarse en la comparación real de los objetivos de aprendizaje y el desempeño 
laborado por el Alumno. Cualitativa, por estar orientada a emitir conceptos sobre 
el logro de los objetivos, utilizando categorías que indican en que medida se 
alcanzó el dominio de los objetivos de aprendizaje; y valida, al reflejar la situación 
real del alumno frente al aprendizaje por medio de factores, e indicadores 
consistentes con los criterios establecidos en los objetivos ( 16 ). 
La administración curricular. La administración curricular es el sistema operativo 
de la institución educativa donde se maneja el proceso curricular. 
Con la presente unidad se propone analizar el manejo del sub-sistema 
académico de una institución educativa desde el punto de vista administrativo. 
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La administración la tomaremos como una técnica que aplica un conjunto 
sistemático de reglas para coordinar la acción de las personas y el manejo de los 
recursos, a fin de lograr la máxima eficiencia del sistema educativo como 
organismo social. 
Diseño del curriculum: El diseño del curriculum se puede operacionalizar 
desde el enfoque de sistemas que se está siguiendo en el módulo. 
Sub-sistema académico: Fase de diseño currículo-operacional 
Justificación : El diseño curricular debe responder a las necesidades educativas 
de su población objetivo ; a las necesidades de capacitación ( demanda 
subjetiva). 
Debe responder a las necesidades de formación de recursos humanos y planes 
de desarrollo nacional y regional cuantitativamente ( demanda objetiva ). 
Supone un diagnóstico: 
Debe ser coherente con la política educativa. 
El diseño debe estar enmarcado dentro de la filosofía educativa. 
Cuando se trate de una institución que puede realizar diseños curriculares como 
en el caso de la Universidad. 
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Filosofía: Que tipo de persona deberá formar. 
Objetivos: Deben ser definidos en términos de : 
Correspondencia con la justificación. 
Correspondencia con el tipo de alumno que se desea formar. 
Deben ser concretos y proporcionar una visión clara y total de lo que se 
pretende con el diseño curricular. 
Perfiles profesionales y ocupacionales. Deben estar definidos de: 
Elementos que constituyen el perfil profesional como hombre, como ciudadano y 
como profesional. Elementos que constituyen el perfil ocupacional a nivel de 
competencias, habilidades y destrezas ( según modalidad de formación). 
Cuando se está diseñando un currículum para capacitación, el perfil ocupacional 
es el que define en que deberá capacitarse el alumno. 
Población objetivo. Descrita en términos de 
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Características socioeconómicas. 
Número de alumnos que se proyecta atender. 
Cálculo de deserción. 
Número de egresados. 
Características de temporalidad y permanencia del programa. 
Al definir la población el objetivo fundamental es identificar: 
Que tipo de usuario tendrá el diseño, por ejemplo, si sólo serán maestros de 
primaria. 
Cuántos maestros se beneficiarán. 
Cuántos egresarán. 
Y cual será realmente la vida del programa. 
Pian de estudios. Debe estar estructurado en términos de los aprendizajes que 
los alumnos lograrán ( contenidos ) definidos en los objetivos y el perfil propuesto. 
Deben estar compuesto por los componentes teóricos-prácticos. 
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DISEÑO CURRICULAR PARA LA CAPACITACION 
DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL SENA 
OMPONENTE DE Estudio de la realidad Fundamentos legales. 
DIRECTRIZ POLITICA 
Fundamentos filosóficos 
psicológicos y sociales. 
COMPONENTE DE Fines del sistema educativo, Programas por área 
PRODUCTOS por área, niveles y lados 
ZURRICULARES 
Unidades integradas 




Toma decisiones A nivel político 
 
         
         
A nivel de planeación 
A nivel de ejecución 
COMPONENTE DE Objetivo del sistema de Subsistema profesionalización 
CAPACITACION capacitación 
Subsistema actualización 
, Subsistema Especialización 
COMPONENTE DE Evaluación formativa A nivel de diseño 
VALUACION 
Evaluación Sumativa A nivel de producción 
A nivel de aula 
Debe definir el tiempo. 
Debe definir las asignaturas según los diferentes campos o áreas de formación. 
Debe contar con la estructura analítica de las asignaturas ( programas). 
Debe definir la secuencia y la coherencia de los aprendizajes ( 14 ). 
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2. DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
2.1 SELECCIÓN Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE ANALISIS 
2.1.1 Variable dependiente. Diagnóstico sectorial de necesidades de 
capacitación del sector agropecuario en el Departamento del Magdalena, 
específicamente en los cultivos de Banano y Palma Africana. 
2.1.2 Variable independiente. Nivel educativo, grado de disponibilidad de 
capacitación del recurso humano que maneja los cultivos de Banano y Palma 
Africana, así como también las labores culturales de los mismos. 
2.2 DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
2.2.1 Universo geográfico. Delimitación espacial.- Este estudio se realizó en 
los diferentes municipios del Departamento del Magdalena donde se cultiva 
Banano y Palma Africana ; el Departamento del Magdalena está localizado 
geográficamente en el norte de Colombia, entre los 8° 58'11° 21 'de latitud norte ; 
a los 73° 33'y 74° 57'de longitud al oeste de Greenwiht, sobre la margen oriental 
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del río del mismo nombre, el que lo recorre desde el sitio donde el río se divide en 
dos brazos, el de Monpox y el de Loba, hasta la parte baja plana donde 
desemboca el mar Caribe; desde este punto se extiende por la costa hasta la 
desembocadura del río Palomino, sitio limitante entre los departamentos de la 
Guajira y Magdalena, éste límite aún sin definirse ya que para los Magdalenenses 
debe ser el río Cañas; comprende también la Sierra Nevada de Santa Marta y el 
Valle del río Ariguaní, que sirve de límite entre los Departamentos del Cesar y 
Magdalena. 
La superficie del Departamento es de 22.742 Km2 aproximadamente, lo que 
representa el 2% del área de todo el territorio del país; y el 15,3% en relación con 
la llanura del Caribe. 
Actualmente el Departamento del Magdalena está conformado por 23 municipios 
y 154 corregimientos. 
2..2.2 Delimitación temporal. Este estudio tuvo una duración aproximada de 
siete ( 7 ) meses, comprendidos entre febrero y agosto de 1998. 
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2.3 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACION 
Se utilizó el tipo de estudio exploratorio o formulativo escogiendo al azar muestras 
representativas dedicadas al cultivo del Banano y Palma Africana en el 
Departamento del Magdalena. 
Para tomar la información se hicieron encuestas de tipo cerrado las cuales se 
aplicaron personalmente utilizando un formulario como se anexa a este proyecto. 
2.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCION DE 
LA INFORMACION 
2.4.1 Recolección de la información primaria. Para la recolección de la 
información primaria se utilizó la técnica de encuesta mediante el uso de 
formularios elaborados con base en el objeto de estudio. ( Ver anexos). 
2.4.2 Fuente de información secundaria. Se hizo uso de textos, revistas, 
documentos, prensas y tesis. 
2.4.3 Técnica y procedimientos de análisis. Para el fácil desarrollo y 
entendimiento del estudio se hizo uso de la media aritmética como herramienta 
para procesar la información recolectada. 
3. RESULTADOS Y ANALISIS 
En este capítulo se hace un análisis sobre la necesidad de capacitación del 
recurso humano que maneja los cultivos de Banano y Palma Africana, en el 
Departamento del Magdalena. 
3.1 CULTIVO DE PALMA AFRICANA 
Para iniciar un cultivo de Palma Africana se debe hacer inicialmente un 
reconocimiento de los suelos especialmente aspectos físicos tales como textura, 
estructura, presencia de capas de impedimiento ( clay - pan ) y el drenaje, el 
aspecto químico ocupa un segundo plano ya que por medio de los fertilizantes se 
corrigen las deficiencias. 
De acuerdo a la información obtenida, de 20 muestras tomadas, 14 de ellas 
realizan análisis de suelo antes de la siembra ; las seis restantes no realizan este 
tipo de estudio. 
La proporción aumentó cuando se preguntó sobre si preparaban la tierra para la 
siembra, puesto que 19 de los encuestados respondieron que si y sólo uno 
respondió que no. Estos dos aspectos se resumen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1. Análisis y preparación del suelo de las fincas observadas. 
Actividad Si No E 
Realizan análisis de suelo 14 6 20 
Prepara el terreno para sembrar. 19 1 20 
Fuente: Los autores 
En cuanto al establecimiento del cultivo, todas las fincas elaboran viveros e 
igualmente todos utilizan la distancia de siembra de 9 metros x por 9 metros, tales 
como se observa en el cuadro 2. 
Cuadro 2. Establecimiento del cultivo de Palma Africana 
Actividades Si No E 
Elaboran viveros 20 - 20 
Siembran directamente - 20 20 
Distancia de siembra ( 9 x 9) 20 - 20 
Fuente: Los autores. 
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Cuando el cultivo es nuevo se realizan labores de mantenimiento tales como el 
control de malezas el cual es realizado en las fincas con machete o a mano; otra 
labor es la resiembra ya que se necesita reemplazar las palmas que se mueren o 
que haya que destruir al igual que la labor de plateo que consiste en hacerle un 
círculo totalmente limpio alrededor de la planta. 
La fertilización es otra práctica de importancia en la siembra del cultivo para la 
buena producción. 
De las 20 fincas visitadas 9 realizan la labor de fertilización semestralmente; 4 lo 
hacen cada 8 a 10 meses y siete fincas fertilizan anualmente. ( Ver cuadro 3 ). 
En cuanto al control de plagas y enfermedades se refiere, 11 fincas realizan 
control semanalmente, 5 lo hacen mensualmente, 2 lo hacen trimestral, una lo 
hace semestralmente y una finca realiza el control anualmente o cuando se 
presentan las plagas o enfermedades. ( Ver cuadro 3 ). 
Otra práctica realizada por los cultivadores de Palma al inicio del cultivo es la 
poda de formación. De acuerdo a los resultados obtenidos, doce ( 12 ), de las 
fincas visitadas realizan esta labor semestralmente, una lo hace trimestralmente y 
siete no realizan podas de formación. ( Ver cuadro 3). 
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Cuadro 3. Períodos de fertilización, control de plagas y podas de formación 
observadas. 
Períodos Fertilización Control de plagas Podas de formac. 
Semanal - 11 
Mensual 5 - 
Trimestral 9 2 1 
Semestral 4 - 12 
Anual 7 1 
No realiza 7 
Fuente . Los autores. 
En cuanto al sistema de riego utilizado por las diferentes fincas visitadas, dos 
utilizan el sistema de riego por gravedad, una utiliza riego por aspersión y 17 
fincas utilizan el agua de lluvia para regar sus cultivos. 
De las 20 muestras tomadas, 15 utilizan semillas producidas en el país, en tanto 
que 5 fincas utilizan semillas importadas para establecer los cultivos. 
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Una vez que el cultivo es adulto, dos de las fincas encuestadas utilizan el control 
manual para erradicar las malezas, mientras que las restantes 18 fincas utilizan 
tanto el control manual como el químico. 
La cosecha es una labor que debe planearse con anticipación ; es decir, se debe 
planear aspectos como la organización del personal, disponibilidad de elementos, 
almacenamiento, transporte, etc. 
En la mayoría de las fincas encuestadas la cosecha es organizada por el 
administrador; por lo tanto de las 20 fincas, 18 si planean esta labor en tanto que 
dos de ellas la cosecha es organizada por el capataz y no la planea con la 
debida anticipación. Así mismo, 11 fincas recolectan los frutos semanalmente y 9 
lo hacen quincenalmente. 
De acuerdo al resultado de la investigación se observó que de las 20 personas 
que manejan el cultivo de Palma Africana en igual número de fincas, sólo cinco de 
ellas han recibido capacitación sobre este cultivo por parte del SENA, dos han 
recibido capacitación por parte de los mismos administradores o propietarios y 13 
personas no han recibido ningún tipo de capacitación. 
En cuanto al nivel educativo del recurso humano que manejan el cultivo de Palma 
Africana, se encontró que de las 20 fincas visitadas, aparecen 15 personas como 
administradoras de la finca y que, generalmente es el propietario, con estudios 
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universitarios; aunque normalmente la función de administración la ejerce el 
capataz 
En el cargo de capataz o mayordomo se observó que siete ( 7 ) de ellos han 
tenido o realizado parte de estudios secundarios, en tanto que seis ( 6 ) tienen 
estudios primarios. En relación a los trabajadores de campo fijos, es de anotar 
que la mayor parte de ellos no han realizado estudios primarios, y los pocos que 
han estudiado no culminaron su educación primaria. 
Otro aspecto muy importante tiene que ver con las organizaciones o 
agremiaciones entre cultivadores de Palma Africana, cuando se indagó al 
respecto, de las 20 fincas encuestadas 14 si pertenecen a Agremiaciones y 6 
respondieron que no. 
Ante la pregunta sobre si necesitaban capacitarse y en qué les gustaría que les 
brindaran capacitación todos coincidieron en que si la necesitaban sobre todo en 
aspectos como manejo del cultivo, cosecha y comercialización, manejo de 
personal, relaciones humanas, contabilidad, costos de producción, entre otros. 
3.2 CULTIVO DE BANANO 
El cultivo de banano es el más exigente en suelo. Dentro de los aspectos físicos 
se requiere que sean suelos francos, y francos -limosos, arenosos o francos 
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arenosos muy finos puesto que sus raíces son muy delicadas. En cuanto a la 
profundidad efectiva debe ser de 1,20 metros y el nivel freático debe estar a una 
profundidad mayor de 1,20 metros. 
Dentro de los aspectos químicos se requiere que el p H oscile entre 4,5 y 7,5. 
Los suelos ideales para el banano son suelos ricos en nitrógeno, potasio, fósforo 
y materia orgánica. 
De acuerdo al resultado de la investigación, las 25 fincas encuestadas realizan 
estudio de suelo antes de la siembra ; al igual que hacen abonamiento del 
terreno; 9 utilizan abono químico y 16 utilizan tanto el abono orgánico como el 
químico. 
Dentro de las labores culturales tenemos: 
Deshije.- Desmache . El objeto es mantener una población constante, una 
buena distribución de luz solar dentro de la plantación y un adecuado balance 
generacional. 
De las 25 fincas, 24 realizan esta labor cada 6 semanas y sólo una la realiza cada 
8 semanas. 
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Apoyo: Consiste en brindar a la planta el sostén necesario para que no haya 
volcamiento y no se pierda la producción. El tipo de apoyo utilizado en las 25 
fincas visitadas la podemos observar en el cuadro 4. 
Cuadro 4. Tipo de apoyo utilizado en las 25 fincas visitadas. 




Por cable 17 
Antena 3 
Embolse El objeto es proteger el racimo por medio de una funda o bolsa de 
polietileno, del ataque de las plagas y efectos abrasivos causados por hojas o 
productos químicos. 
De las 25 fincas visitadas 23 utilizan el embolse azul, 1 utiliza la pigmentada y 
una finca utiliza el embolse transparente, pigmentada y la azul. 
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Encinte: Tiene por objeto la identificación de la edad fisiológica de la fruta, 
permite además si se utiliza cinta plástica ( 3 colores ) conocer la disponibilidad 
de racimos a exportar. 
Todas las fincas utilizan el encinte para el control de edad de la fruta. 
Control de malezas: El objeto es dejar el cultivo libre de la competencia que 
éstos ejercen por luz, nutrientes y agua. 
De las 25 fincas observadas, 15 utilizan el control de malezas químico; 5 utilizan 
tanto el control mecánico como el químico; 2 utilizan el control manual y químico; 
una utiliza el control manual y 2 utilizan el control mecánico. 
Fertilización: El objeto es dotar a la planta de los nutrientes primordiales tales 
como Nitrógeno, Potasio y fósforo. 
Todas las fincas realizan fertilización cuando el cultivo lo requiere. 
El sistema de riego más utilizado es el de aspersión ya que de las 25 fincas, 24 lo 
utilizan en tanto que sólo una utiliza el sistema de riego por goteo. 
Dentro de las labores de cosecha están: 
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Corte o puya: Consiste en recorrer la plantación cortando todo racimo que 
cumpla con las condiciones de calibración y /o edad. 
Colear: La labor del colero consiste en recoger los racimos que ha 
seleccionado y cosechado el cortador y llevarlo sobre su espalda hasta el cable 
vía. 
Empinar: Tiene como función recibir el racimo que trae el colero y colocarlo en 
la garrucha 
Garruchar : Consiste en transportar por el cable vía desde la plantación hasta 
la empacadora los racimos cosechados. 
Ya en la empacadora el inspector revisa los racimos y rechaza los que no reúnan 
las condiciones de calidad exigidas. 
La labor de cosecha en las 25 fincas encuestadas es realizada de manera 
eficiente por cada uno de los obreros encargados de cada actividad. 
En cuanto al nivel educativo se refiere es de anotar que la mayoría de los 
encuestados son capataces de la finca, los cuales son los que realmente cumplen 
con la función de administradores. ( Ver cuadro 5). 
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Cuadro 5.Nivel educativo de los encuestados. 
EDUCACIÓN COMPLETO COMPLETO 
Primaria 3 4 
Secundaria 8 5 
Universitario 2 3 
E 13 12 
Fuente: Lo autores 
De las 25 personas encuestadas 9 han recibido capacitación sobre el cultivo de 
Banano y 1 6 no. 
Los mismos encuestados manifestaron la necesidad de capacitación en 
programas tales como siembra, mantenimiento, postcosecha, comercialización, 
control de plagas y enfermedades, Cooperativismo, contabilidad, etc. 
4. CONCLUSIONES 
En términos generales se observó que las fincas visitadas para aplicar las 
encuestas tanto de Palma Africana como de Banano son fincas con grandes 
extensiones de tierra con un nivel de tecnificación aceptable y cuya producción se 
destina tanto para el consumo interno como externo y las cuales son 
administradas por Ingenieros, Agronómos, exceptuando algunas pequeñas fincas 
bananeras, cuyos propietarios no poseen un gran capital pero que igualmente 
aplican técnicas de manejo buenas con el fin de vender sus cosechas a las 
diferentes compañías comercializadoras. 
Pero al mismo tiempo se detectó que las personas que manejan éstos cultivos, es 
decir, los trabajadores de campo, lo hacen basados en su experiencia, más no 
porque hayan adquirido la técnica a través de estudios realizados. 
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5. RECOMENDACIONES 
Aunque la técnica en el manejo de los cultivos de Palma Africana y Banano son 
aceptables, se recomienda que se preste mayor atención. 
En cuanto a la aplicación de fertilizantes se refiere especialmente en el cultivo de 
Palma ya que éste requiere mucho nitrógeno y las aplicaciones que se hacen son 
muy irregulares. 
Se recomienda diseñar programas de capacitación sobre establecimiento y 
manejo no solamente de cultivos de Palma Africana y Banano sino también de 
cultivos de pancoger, árboles frutales, hortalizas entre otros. 
Así mismo, se recomienda que las instituciones gubernamentales como el SENA, 
ICA, CORPOICA, UMATAS, UNIMAG, etc., establezcan programas permanentes 
de capacitación no sólo en manejo de cultivos sino en otros aspectos como 
cosecha y comercialización del producto, Cooperativismo, contabilidad, costos de 
producción, etc., todos orientados hacia el pequeño productor, con el fin de 
brindarle una herramienta que le permita escalar posiciones dentro de la Empresa 
o asociarse y establecer sus propios cultivos, lo cual redundaría en el 
mejoramiento del nivel de vida de los campesinos. 
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Anexo A. Encuesta del cultivo de Banano. 





Conocer el manejo que se le da al proceso del cultivo de Banano en la práctica 
agrícola para diseñar un plan de acción tendiente a establecer programas de 
capacitación en el SENA, Regional Magdalena. 
CUESTIONARIO 
1 PREPARACION DEL TERRENO 
¿ Realiza estudio de suelo para conocer su textura, capacidad de campo, 
profundidad efectiva, Ph, etc. ? 
Si No  
¿ Abona usted el terreno? 
Si No 
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¿ Aplica fertilizantes? 
Si No 




¿ Antes de la siembra tiene en cuenta factores ecológicos como clima, 
luminosidad, humedad relativa, viento, precipitación? 
Si No 
2. LABORES CULTURALES 
¿ Analiza la labor de desmache, deshije, o poda? 
Si No 
La labor anterior la realiza 
Cada 5 semana 
 
Cada 8 semanas 
 
Cada 12 semanas 
¿ Realiza la labor de apoyo a la planta? 
Si No 
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¿ Qué tipo de apoyo utiliza? 




¿ Realiza la labor de embolse? 
Si No 





¿ Realiza el control de edad? 
Si No 
¿ Realiza control de malezas? 
Si No 








3 BENEFICIO DEL BANANO 
El corte en el campo lo realizan tres personas ( payero, colero, empinador ) ? 
Si No 
En la empacadora existe un obrero por cada actividad? ( inspector, 
desmanador, saneo, pesaje y desinfección ) ? 
Si No 
4 NIVEL EDUCATIVO 





Ha recibido capacitación sobre el cultivo? 
Si No 
e:, En qué labores le gustaría que el SENA lo capacitara? 
Siembra Comercialización 
Mantenimiento Control de plagas y enfermedades 
Postcosecha Todas las anteriores 
Anexo B. Encuesta de Palma Africana 
OBJETIVO 
Conocer el manejo que se da al proceso del cultivo de Palma Africana en la 
práctica Agrícola para diseñar un Plan de Acción tendiente a establecer 
programas de capacitación en el SENA Regional del Magdalena. 
INSTRUCTIVO: 
Antes de responder lea detenidamente cada pregunta de ello depende la 
planeación de capacitación del SENA. 
CUESTIONARIO 
1. PREPARACION DEL TERRENO 
Realiza estudio de suelo para determinar si el estado de fertilidad del suelo 
es el más apropiado para el cultivo de Palma Africana? 
Si No  




c. ¿ Utiliza compuestos orgánicos en la preparación de los terrenos antes de la 
siembra? 
Si No  
2 ACTIVIDADES DE SEMBRADO 
¿ Elabora usted viveros antes de la siembra de la palma africana? 
Si No 
¿ Guarda las respectivas distancias entre plantas al realizar la siembra? 
Si No 
¿ Realiza la siembra en la época correspondiente? 
Si  No  
¿ Aplica fertilizantes al cultivo? 
Si No 
Si aplica fertilizantes , ¿ qué tipo emplea? 
Nitrogenados  Fosforados  Potasio 
Compuestos  Otros Cuál 
¿ Cuántas veces al año fertiliza? 
Cada 2 meses 
Cada 3 meses 
Cada 4 meses 
1 vez al año 
¿ Cuántas veces a la semana aplica riego? 
Una  Dos  Tres  Cuatro  Cinco  
La semilla que siembra es producida en: 
El país 
importada 





¿ Realiza con frecuencia control de plagas? 






Todo el año 
Cuando se presentan plagas 









L. ¿ Realiza poda de formación al inicio del cultivo? 




LL. ¿ Realiza usted control de malezas? 
Si No 










¿ Qué herramientas utiliza para la recolección de la fruta? 
¿ La recolección la planea con anticipación en cuanto a organización de 




4. APRECIACIONES PERSONALES 
¿ Es rentable esta actividad? 
Si No 
¿ Ha recibido capacitación acerca de esta actividad? 
Si No 
¿ Ha recibido asistencia técnica? 
Si No 
¿ Conoce usted todas las fases de este cultivo? 
Si No 




Trabajadores de campo 






Control de plagas 
Todas las anteriores 
  
 
 
 
 
 
  
